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Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnického zariadenia obsluhujúce priestory 
jednotky intenzívnej starostlivosti a priestory k nej prislúchajúce. Zariadenie splňuje hygienické, 
prevádzkové a funkčné podmienky tohto špecifického vnútorného mikroklíma. Úlohou 
vzduchotechnického zariadenia je vytvorenie optimálneho prostredia na rýchlu rekonvalescenciu 
pacienta a prostredie v ktorom nedochádza ku mikrobiálnemu rastu a šíreniu. Cieľom bolo navrhnúť 
vzduchotechnické zariadenie s účinnou filtráciou a stavebne ohraničený priestor s minimálnou emisiou 
častíc. Zariadenia navrhnuté vo výpočtovej časti majú za úlohu v letnom období pokrývať tepelné zisky, 
v zimnom období tepelné straty. Ich hlavnou úlohou je doprava upraveného čerstvého vzduchu do 
priestorov nemocnice. Výstupom bakalárskej práce je realizačná dokumentácia oboch zariadení. 
PREFACE 
The Bachelor’s thesis describes a design of a HVAC unit for a burn intensive care unit and its 
related nursery rooms. The unit respects all the hygienic, functional and running conditions at this 
specific indoor microclimate. The main concept of the HVAC unit is to supply the burn intensive care 
unit with fresh air, which is suitable for a fast recovery after a burn trauma and also to reduce the 
microbial growth and microbial spreading. The main goal of the Bachelor’s thesis was to design a HVAC 
unit that will effectively filter the inlet air and that the intensive care unit is built the way, to reduce the 
microbial spread as much as possible. The air handling units are designed at the calculation part of the 
Bachelor’s thesis to cover the energy (heat) loss in the winter time and the energy (heat) gains during 
the summer time. Main function of the air handling unit is to handle filtered fresh air to the hospital. 
The output of the Bachelor’s thesis is a realization documentation for both air handling units. 
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 Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnických zariadení obsluhujúcich 7.nadzemné 
poschodie úrazovej nemocnice v Brne na ulici Ponávka. Z lokality vyplývajú klimatické podmienky 
zohľadnené vo výpočtoch.  Riešené poschodie je rozdelené na dva hlavné celky, prvý celok sú lôžkové 
miestnosti a k nim prislúchajúce technické a obslužné miestnosti. Tieto miestnosti sú obsluhované 
vzduchotechnickým zariadením nesúcim názov obsluha lôžok, ktoré miestnosti teplovzdušne vyhrieva, 
v letnom období primárne chladí a prebytočné tepelné zisky sú dochladzované systémom kazetových 
fan-coilov. Druhý celok je oddelená jednotka intenzívnej starostlivosti popálenín a k nej prislúchajúce 
obslužné miestnosti. Tento celok je obsluhovaný vzduchotechnickým zariadením nesúcim názor 
obsluha JIS, ktoré teplovzdušne vyhrieva a chladí miestnosti celku. 
 Teoretická časť sa zaoberá metodikou návrhu, realizácie a prevádzky vzduchotechnických 
zariadení v hygienickej prevádzke. Poukazuje na dôležitosť dôsledného návrhu a dodávke zariadenia na 
dopravu a úpravu vzduchu v hygienickej prevádzke. Dôslednejší návrh znamená zníženie neskorších 
nákladov na samotnú prevádzku a servis zariadenia so životnosťou viackrát viac ako 15 rokov. Zároveň 
zabezpečuje základné parametre hygienických pravidiel. S ohľadom na súčasnú dobu sú zariadenia, 
ktoré sú v prevádzke v prostrediach so zvláštnymi dôrazmi na ich čistotu, označované ako 
vzduchotechnické zariadenia v hygienickej prevádzke. V praxi to znamená splnenie požiadaviek 
uvedených v národnej legislatíve a vydaným certifikátom Štátneho zdravotníckeho ústavu. 
 Projektová časť sa zaoberá riešením dvoch vzduchotechnických zariadení, ktorú obsluhujú dva 
funkčne rôzne celky nemocnice. Výpočet zahrňuje komplexný návrh interného mikroklíma za pomoci 
simulačného softvéru, výpočtov a poznatkov z praxe. Projekt oboch zariadení je na úrovni realizačného 
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1.Úvod teoretickej časti 
 Jednotky v hygienickej prevádzke sú vo veľmi intenzívnom výskume, vzhľadom k ich spektru 
využitia od vesmírneho, elektrotechnického, optického, farmaceutického priemyslu až po výrobné 
odvetvia. Dochádza ku výraznému pokroku v zdokonaľovaní materiálov, využitia nano-technológií, stále 
účinnejším výmenníkom, efektívnejším ventilátorom ale aj samotnému vzdelaniu osôb zodpovedných 
v daných odvetviach, ktoré úzko súvisia s odborom vzduchotechniky. Kvalita zdravotníctva sa za 
posledné dekády výrazne zlepšuje a jej vývoj umožňuje primárne aj technologický pokrok v zhotovovaní 
čistých priestorov, zariadení obsluhujúcich tieto priestory a to hlavne vzduchotechnické zariadenia a 
zariadenia zabezpečujúce meranie a reguláciu. V bakalárskej práci je spracované práve 
vzduchotechnické zariadene v hygienickej prevádzke. 
Vzhľadom k dôležitosti dodržania stabilného mikroklíma vo vyššie spomenutých odvetviach, má 
proces už od návrhu až po následnú dodávku a servis zariadenia vysokú prioritu. Bez týchto zásadných 
štádií procesu nebude zariadenie spĺňať požiadavky uvedené v národnej legislatíve a rovnako nebude 
spĺňať základné požiadavky na mikroklíma priestorov so zvláštnym dôrazom na ich čistotu. Pri 
očakávanej prevádzke vzduchotechnického zariadenia 15 rokov a viac je kvalifikovaný servis 
nevyhnutnou súčasťou. Celková spoľahlivosť a životnosť vzduchotechnického zariadenia je závislá na 
spojení vyššie spomenutých profesií(mar, projekcia, servis, montáž). V súčasných právnych predpisoch 
alebo doporučených českých technických normách nie sú kladené žiadne konkrétne požiadavky na 
jednotky v hygienickej prevádzke. Z tohto dôvodu je použitá platná legislatíva zo zahraničia, kde je 
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2. Základné požiadavky pre projektantov 
 Umiestnenie vzduchotechnických jednotiek vo vonkajšom prostredí spôsobuje radu problémov 
spojených s jej neskoršou sanáciou, rýchlejšou kontamináciou interných častí jednotky a bežne kratšou 
životnosťou. Dôraz je nutné klásť na namáhanie jednotky externými vplyvmi ako je kolísanie teploty, 
striedanie ročných období, zmena vlhkosti, chemické pôsobenie organického a anorganického pôvodu. 
Výrazné kolísanie teploty spôsobuje únavu materiálu. Rýchlejšie opotrebenie pohybujúcich sa častí 
v jednotke ako napríklad znehodnotenie ložiska vo ventilátore. Pri intenzívnom cyklickom namáhaní 
dochádza aj k tepelnému namáhaniu. Po čase vznikajú únavové trhliny v ložisku, to má za následok 
zníženie jeho výkonu a nežiaduce zvýšenie hlučnosti. Teploty deklinujúce až pod 0°C je nutné zohľadniť 
v osadení voľných komôr pre umiestnenie priamotopov, vyvíjačov pary, vykurovacou kabelážou 
zápachovej uzávery a regulačných uzlov. Je nutné umiestniť všetky súčasti jednotky ako sú 
servopohony, pohyblivé časti jednotky a časti, ktoré sú elektricky zapojené, do vnútra jednotky. Tieto 
prvky nesmú byť osadené na vonkajšej strane opláštenia z dôvodu ich znehodnotenia.  Pri vysokých 
záporných teplotách je problematická kondenzácia a hluk v jednotlivých častiach jednotky. Pri teplotách 
nad 0 °C a relatívnej vlhkosti nad 80 % môže dochádzať k následnej kontaminácii vnútorných priestorov 
jednotky a mikrobiálnemu rastu v kondenzáte.  Vo vlhkom prostredí, napríklad vo vaniach určených na 
odvod kondenzátu, zápachových uzáverách, vodnom chladiči alebo doskovom výmenníku dochádza ku 
hlavným ložiskám mikrobiálneho rastu. Primárnym bio-kontaminantom sú spóry húb a baktérie. 
Sekundárnym bio-kontaminantom sú roztoče, hmyz a hlísty.  
Mnohé z húb a baktérií tzv. saprofyty sú veľmi adaptívne prostrediu ak majú dostatočnú vlhkosť 
a organické nutrienty obsiahnuté vo vode. Sekundárne kontaminanty sú zodpovedné za rast húb. Huby 
vo vzduchotechnike spôsobujú uvoľňovanie spór ako sú alergény, mykotoxíny, beta-1,3glukány a 
prchavé organické látky (VOC). Prítomnosť týchto látok môže spôsobovať zdravotné riziko koncovému 
užívateľovi vzduchotechnického zariadenia. Hlavný dôraz by mal byť kladený na zabránenie 
mikrobiálnemu rastu hlavne týchto baktérií: Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, 
Cladosporium cladosporioides, Penicillium corylyphilum, Endotoxín, Stachybotrys chartarum.  
 
 
Graf 1 : Mikrobiálny rast v závislosti na vlhkosti [1] 
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Zo schémy je evidentné, že všetky súčasti vzduchotechnickej jednotky musia byť umiestnené 
pod kompaktnou zostavou jednotky a nie mimo nej. Druhý stupeň filtrácie umiestniť do zostavy a nie 
do vzduchotechnického potrubia mimo jednotky. Zostava by mala obsahovať inšpekčné okná na týchto 
častiach vzduchotechnickej jednotky: ventilátorové komory, filtre a zvlhčovacie komory. Inšpekčné 
okná umožňujú vizuálnu kontrolu jednotlivých častí, ich správny chod a stav bez nutnosti zariadenie 
otvárať (kontaminovať) a zastavovať. V prípade nutnej kontroly, čistenia a dezinfekcie sa použijú revízne 
dvere umiestnené v opláštení jednotky. Je vhodné použitie voľných servisných blokov, ktoré u osadené 
pred a za doskovým výmenníkom a pri výmenníkoch. Z celkového správneho zloženia jednotky by mal 
byť dostupný dostatočný servisný priestor na všetky súčasti zariadenia a armatúry, ktoré musia byť 
inštalované spôsobom, aby bola ich údržba a servis čo najjednoduchší. Zásadne to platí pri prvkoch 
jednotky ako sú parné zvlhčovače, chladiče s eliminátormi kvapiek, zvlhčovacie komory, distribútori 
pary a filtre. Pri vhodnej inštalácií zariadenia je nutné s maximálnym ohľadom dbať aj na tepelné mosty, 
ktoré vznikajú pri spojoch rôznych komponentov a prechodov opláštením jednotky. Tepelné mosty 
spôsobujú riziko kondenzácie, je nutné ich preto ošetriť podľa ČSN EN 1886:2008.  
 
Schéma 1 : Miesta možného mikrobiálneho rastu [2] 
 
2.1 Požiadavky na filtráciu 
Prvý stupeň filtrácie je nutné umiestniť čo najbližšie k vstupu prívodného vzduchu do jednotky. 
Druhý stupeň filtrácie umiestniť na koniec vzduchotechnickej jednotky avšak nie do potrubia. V prípade 
využitie jedného stupňa filtrácie je nutné použiť filter triedy F9. Ventilátor osadiť medzi dva stupne 
filtrácie. Mikrobiálny rast v tlmiči a filtroch môže byť iniciovaný už pri vlhkosti vyššej ako 90% aj keď ku 
zvýšeniu vlhkosti dôjde na krátku dobu. Vhodné opatrenie je vloženie ohrievača pred filtračnú časť a to 
na ohrev vzduchu približne o 3K. Možnosťou zamedzenia mikrobiálneho rastu je obmedzenie relatívnej 
vlhkosti vzduchu na max. 90 % v prípade teplôt nad 0 °C musí byť relatívna vlhkosť max. 80 %. V prípade 
umiestnenia druhého stupňa filtrácie za zvlhčovaciu komoru, je nutné osadiť eliminátor kvapiek za 
zvlhčovač. Vhodnejšie riešenie je umiestniť filtračnú komoru až za vypočítanú rozptylovú vzdialenosť 
pary. Výpočet je závislý na druhu použitého vlhčenia a distribúcie pary. V prípade voľby plochy 
u kapsového filtru by sme mali uvažovať minimálne 10 m2 na 1 m2 čelného prierezu, minimálne však 
musí filtračná plocha odpovedať požiadavku na maximálnu rýchlosť prúdenia vzduchu v čelnom 
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priereze VF (2,2–2,5 m.s-1). V závislosti na triede čistoty obsluhovaného priestoru je nutné zvoliť dvoj až 
trojstupňovú filtráciu.  
Tabuľka 1: Doporučené triedy a stupne filtrácie podľa ČSN EN 13779 [3] 
Trieda a stupeň filtrácie podľa kvality vonkajšieho a 
vnútorného vzduchu 
Kvalita vnútorného prostredia 
1 2 3 4 


















1 Čistý vzduch F9 F8 F7 M5 
2 Prach F7+F9 M6+F8 M5+F7 M5+M6 
3 Plyny F7+F9 F8 F7 M6 
4 Prach a plyny F7+F9 M6+F8 M6+F7 M5+M6 
5 
Vysoké koncentrácie prachu a 
plynu 
F7+GF+F9 F7+GF+F9 M5+F7 M5+M6 
 
 Najčastejšie používané skladby dvojstupňovej filtrácie sú M5+F9 poprípade M6+F9 vzhľadom 
ku ekonomickej náročnosti údržby. 
Jednoduchý prístup ku druhému a tretiemu stupňu filtrácie zo strany s vyšším znečistením 
komory je potrebný vo vzduchotechnických jednotkách v hygienickej prevádzke. Minimálna dĺžka 
komory by mala byť tak dlhá ako dĺžka filtračnej vložky. Obtekanie netesnosťami filtru nesmie byť väčšie 
ako 0,5% nominálneho prietoku vzduchu. Z dôvodu ochrany jednotlivých komponentov VZT zariadenia 
je vhodné použiť filtráciu aj na vstupe odvodného vzduchu z obsluhovaného priestoru. V čistých 
priestoroch musia byť zvolené koncové elementy, ktoré umožňujú vytvoriť tretí stupeň filtrácie s filtrami 
typu EPA,HEPA a ULPA. Filtre E10 až E12 a H13,H14 majú účinnosť filtrácie 99,9995% (čisté miestnosti 
triedy ISO5,ISO4), filtre U15 až U17 majú účinnosť filtrácie 99,999997% (čisté miestnosti triedy ISO3 až 
ISO1). 
2.2 Výmenníky 
 Úprava vzduchu mokrým chladením spôsobuje kondenzáciu na chladiči, preto musí byť 
opatrený vaňou na odvod kondenzátu, eliminátor kvapiek a odvodom kondenzátu. V prípade rýchlosti 
menšej ako 1,5m.s-1 môže byť eliminátor kvapiek vynechaný, nedochádza k unášaniu kvapiek 
vzduchom. Chladiče, na ktorých dochádza k odvlhčeniu, nie je vhodné umiestňovať tesne pred filtre 
alebo tlmiče hluku.  Dimenzie odvodu kondenzátu a priemer zápachovej uzávery sa musia stanoviť 
podľa platných noriem, dimenzia sa určuje podľa prietoku kondenzátu, výšky vodnej hladiny podľa 
pretlaku alebo podtlaku v danej komore. Minimálny priemer zápachovej uzávery musí byť DN40. Všetok 
kondenzát by mal byť odvedený, je nutné eliminovať tok kondenzátu alebo aerosólu proti smeru 
prúdenia vzduchu. Výmenníky je vhodné osadiť za prvý stupeň filtrácie. Znižuje to frekvenciu intervalov 
čistenia. Ak je za chladičom umiestnený eliminátor kvapiek, je nutné aby bolo jeho vybratie bez vplyvu 
na ostatné časti jednotky. Osadenie výmenníkov musí umožňovať ich obojstranné vyňatie, vizuálnu 
kontrolu, odber vzoriek alebo nutné čistenie. 
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2.3 Spätný zisk tepla a zmiešavacie komory 
 Trieda teplotnej účinnosti sa volí najmenej H3 (η≥55 %, pre pomer objemového prietoku 1:1). 
Umiestnenie SZT vždy za prvý stupeň filtrácie. Z bezpečnostného hľadiska musí byť doskový výmenník 
vybavený snímačom diferencie tlaku na odvodnom potrubí a systémom bypass na prívodnom potrubí. 
SZT navrhovať len ako rekuperačný výmenník (doskový, lamelový- glykolový okruh a tepelné trubice, 
Peltierov). Zmiešavanie navrhovať len v prípade, v ktorom nenastane kontaminácia prívodného vzduchu 
odvodným (odéry a plyny). V priestorov s biologickými činiteľmi (priestory BSL – Biological Safety Level 
1 až 4) a v iných priestoroch (JIS popáleninová) je využitá intenzívna cirkulácia vzduchu. Čerstvý vzduch 
má podiel len hygienického minima. Primárne musí zmiešavanie umožniť prívod čerstvého vzduchu 
v minimálnej hodnote 50 % sekundárne musí zmiešavanie umožniť až 100 % obehového vzduchu 
(nárazové zabránenie vnútorného priestoru vonkajším vzduchom). Pri celkovom zmiešavacom pomere 
prívodného a odvodného vzduchu je nevyhnutné, aby bola výsledná zmes vzduchu nad teplotou 0 
stupňov C a relatívna vlhkosť vzduchu nepresiahla 80%. 
2.4 Zvlhčovanie 
 Vlhčenie vzduchu by malo byť riešené parným vlhčením a to lokálnym vyvíjačom alebo 
centrálnym zdrojom pary v prípade vzduchotechniky v hygienickej prevádzke. Použitie adiabatického 
chladenia sa neodporúča z dôvodu možného odnášania vodných kvapiek prúdom vzduchu. Zvlhčovač 
sa umiestňuje vždy medzi prvý (trieda filtrácie minimálne M5, doporučená trieda F7) a druhý stupeň 
filtrácie. Lokálnu jednotku vyvíjača je vhodné umiestniť čo najbližšie k VZT jednotke s integrovanou 
zvlhčovacou komorou. Zvlhčovanie musí byť riešené spôsobom, aby relatívna vlhkosť po vlhčení nebola 














Schéma 2: Detail schéma navrhnutej VZT jednotky zvlhčovač [4] 
Teplota čistej pary, respektíve jej sýtosť, by mala byť v prípade centrálneho rozvodu pary 
v intervale od 127 °C do 133 °C pri tlaku 1,5-2,0 bar, pri lokálnom zdroji pary do 2,3 kPa. Pre zamedzenie 
transportu vodných kvapiek vzduchom je nutné osadiť eliminátor kvapiek za zvlhčovačom. Vhodné 
Zvlhčenie na max. 
80 % r.v. pri 





Dohrev a zníženie 
relatívnej vlhkosti 
vzduchu pred 2. 
stupňom filtrácie
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riešenie je aj dopočet rozptylovej vzdialenosti pary, oblasť plného nasýtenia vzduchu vodnou parou, 
tým určenie dĺžky bloku zvlhčovača. Po určení druhu eliminácie odnášaných vodných kvapiek, je nutné 
zaistenie kvalitného odvodu kondenzátu, aby nedochádzalo ku spätnému emitovaniu kondenzátu. Je 
nutné brať do úvahy aj teplotu kondenzátu. Vzhľadom k pôsobeniu pary na materiály s ktorými je vo 
styku, je nutné aby boli vhodne navrhnuté. Vhodné sú materiály, ktoré nedegradujú pod vplyvom pary 
a to: Špeciálna nerezová oceľ min. DIN 1.4301, AISI 304, ČSN 17240 takzvaná „potravinárska nerezová 
oceľ.“ Zvýšenie odolnosti tejto nerezovej oceli sa docieli pravidelným leštením. V iných prípadoch je 
možné použitie špeciálnej farby respektíve vaňa z hliníkovej zliatiny. Spomenuté povrchové úpravy 
zabezpečujú hladký povrch. Zvlhčovací blok musí mať priehľadné sklo na prípadnú inšpekciu. Tesniaci 
materiál je nutné použiť pružný a dlhodobo odolávajúci degradačným vplyvom či už z interiéru alebo 
exteriéru. Parametre na vodu vo výmenníkoch podľa VDI 6022 sú: Celkový počet CFU <10 000 CFU/ml, 
Legionella spp. < 1 000 CFU/ml. 
 
Obrázok 1: Životný cyklus Legionella vo vlhkom prostredí. 1) Améby vyživujúce sa na baktériách ako potrave z biofilmu. 2) 
Infikované Legionellou. 3) Vnútro bunečný rast. 4) Premôže bunku hosťujúceho prvoka a diferencuje ho do pohyblivej bunky. 5) 




Nominálny výkon ventilátorov dimenzovať pri strednom zanesení jednotlivých filtrov 
umiestnených v jednotke. Motory ventilátorov navrhovať ako jednootáčkové s možnosťou plynulej 
regulácie ich výkonu. Doporučený je návrh regulácie na konštantný prietok. Priemerná rýchlosť 
v jednotke je odôvodnená čelnou rýchlosťou vo filtračnej časti jednotky VF (2,2–2,5 m.s-1). Konštrukcia 
ventilátorov je z lakovaného pozinkovaného plechu a plastu. V prípade špeciálnych požiadaviek je 
možné použiť nerezovú oceľ. Umiestnenie ventilátorov vo vzduchotechnickej jednotke je dôležité 
vzhľadom k vytvoreniu „podtlakových“ a „pretlakových“ oblastí. Umiestnenie zápachových uzáver 
a odvodných potrubí z oblasti kondenzácie umiestňovať vždy na oblasť pretlaku, aby nedochádzalo k 
spätnému toku kondenzátu. Umiestnenie prívodného ventilátora tak, aby pri „podtlaku“, na strane jeho 
satia, nemohlo dôjsť k nasatiu vzduchu mimo vzduchovej cesty jednotky s prvým stupňom filtrácie. 
Ventilátory zásadne osadzovať na miesta, kde nemôže dôjsť ku kondenzácií vodnej pary na, ako sú steny 
ventilátorového bloku, ventilátora alebo motoru. Z hygienického dôvodu sú uprednostnené ventilátory 
a pohony, u ktorých je nepravdepodobné, že by ohrozili kvalitu vzduchu narážaním poprípade 
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emitovaním častíc. V prípade použitia ventilátorov s remeňovými prevodmi je možné meniť vzduchový 
výkon ventilátoru v rámci výkonových charakteristík frekvenčných meničov. Pri remeňovom prevode je  
nutné dbať na abrazívnosť materiálu remeňa. V prípade použitia remeňa s tvarom V je abrazívnosť 
vyššia ako pri plochom remeni tvaru obdĺžnika. Ventilátory musia byť vybavené možnosťou odpočtu 
tlakových parametrov na statore daného ventilátoru - dýzy. 
 
Schéma 3: Detail schéma navrhnutej VZT jednotky "pretlaková oblasť" [6] 
3. Prepojenie v návrhu, výrobe a inštalácií zariadenia 
Tabuľka 2: Zodpovednosť medzi jednotlivými profesiami pri návrhu, výrobe a realizácií zariadenia [7]  
  
Objekt Stručný popis 
Prislúchajúca zodpovednosť 
Projektant Výrobca Montáž 
0 Všetky komponenty 
0.1 Špecifikácia 
komponentov 
Výber hygienicky vhodných komponentov a ich 
správne umiestnenie, výpočet výkonov a určenie 
prevádzkového konceptu x      
0.2 Počiatočná hygienická 
inšpekcia 
Zahrňuje počiatočnú hygienickú kontrolu po 
vyhotovení x      
0.3 Výroba jednotlivých 
prvkov 
Výroba vzduchotechnických jednotiek a 
prislúchajúcich komponentov podľa hygienických 
predpisov, dokumentácie 
  x   
0.4 Inštalácia Inštalácia vzduchotechnických jednotiek a 
prislúchajúcich komponentov podľa hygienických 
predpisov, dokumentácie 
    x 
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1 Nasávacie otvory externého vzduchu 
1.1 Typ, pozícia a dimenzia 
na prívod aj odvod 
Dohoda s investorom o polohe a špecifikácie 
vzdialeností medzi prívodom a odvodom v závislosti 
na prietoku a dimenzií 
x      
1.2 Kontrola otvoru Špecifikácia polohy prestupu v stene a jeho kontrola 
x      
1.3 Odtoková vpusť v 
bezprostrednej blízkosti 
prívodu vzduchu 
Druh a umiestnenie po dohode so zdravotechnickým 
projektantom x      
2 Decentralizované prvky, vývody zo zariadenia 
2.1 Kondenzát Návrh odvodu kondenzátu v prípade poklesu teploty 
pod teplotu rosného bodu x      
2.2 Zhoda Prehlásenie o zhode (povinnosť informovať v prípade 
vzniknutých odchýlok) jednotiek   x   
2.3 Údržba Návrh jednotlivých revíznych otvoroch, umiestnenie a 
potreba servisného priestoru x  
  
  
2.4 Dostupnosť Dostupnosť a inštrukcie na obsluhu, kontrolu a 
inšpekciu zariadenia   x   
3 Odvlhčenie 
Viď. teoretická časť 2.2 Výmenníky a 2.4 zvlhčovanie 
4 Opláštenie jednotky 
4.1 Návrh prvkov 
vzduchotechnickej 
jednotky 
Výber druhu a špecifikácií jednotlivých komponentov 
a ich umiestnenie v jednotke x      
Prehlásenie o zhode (povinnosť informovať v prípade 
vzniknutých odchýlok) opláštenia jednotky a 
komponentov v ňom obsiahnutých 
  x   
Správne a viditeľné označenie komponentov vo vnútri 
jednotky na opláštení   x   
4.2 Ovládateľnosť a 
servisovateľnosť 
Určenie minimálnych manipulačných priestorov a 
údržbových priestorov pre vstavané bloky VZT 
jednotky 
  x   
4.3 Dostupnosť (strojovňa) Určenie minimálnych manipulačných priestorov a 
umiestnenie a manipuláciu VZT jednotky x      
Ovládateľnosť a 
servisovateľnosť 
Zabezpečenie dostačujúceho priestoru na servis 
    x 
5 Zvlhčovače vzduchu 
5.1 Úprava vody Úprava vody na požadovanú hodnotu aby splňovala 
podmienky na vlhčenie x      
5.2 Kondenzát Dimenzia návrhu zápachovej uzávery  
    x 
Potreba a dimenzovanie (ak je potrebný) eliminátoru 
kvapiek   x   
Špecifikácia potrebných konštrukčných rozmerov 
(minimálna výška vpusti so zápachovou uzáverou, 
atď.) 
x      
5.3 Ovládanie Postupné vypínanie, automatické vyprázdnenie, dry-
blowing 
x      
Limitácia do 90% relatívnej vlhkosti 
    x 
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6 Filtre vzduchu 
6.1 Výber filtra Výber počtu filtračných stupňov, druhy filtrov, triedy 
filtrov a poloha filtrov na prívode a odvode x      
6.2 Mikrobiálny rast Opatrenia navrhnuté projektantom na zamedzenie 
mikrobiálneho rastu x      
6.3 Indikácia Špecifikácia prostriedkov na meranie tlakových strát 
filtrov   x   
6.4 Monitoring Špecifikácia prostriedkov na kontrolu filtrov 
x     
6.5 Opatrenie Realizácia opatrení na zabránenie zvlhnutia filtra     x 
7 Vzduchovody a tlmiče hluku 
7.1 Revízne otvory Usporiadanie a špecifikácia polohy otvorov na prístup 
ku komponentov, ktoré je potreba servisovať x      
7.2 Doprava a uskladnenie Čisté a suché miesto na skladovanie po dopravení 
vzduchovodov pred ich montážou     x 
7.3 Mikrobiálny rast Výber počtu filtračných stupňov, druhy filtrov, triedy 
filtrov a poloha filtrov na prívode a odvode x      
8 Výmenníky 
8.1 Výber výmenníku Výber druhu výmenníku podľa funkcie a jeho následné 
umiestnenie v systéme VZT x      
8.2 Kondenzát Viď. zvlhčovače vzduchu       
8.3 Rozhranie Inštalácia potrebného rozhrania na správne 
fungovanie výmenníku     x 
8.4 Ovládanie Spoločné rozhranie so systémom automatizovanej 
budovy     x 
 
4. Čistenie a prevádzka VZT zariadenia v čistom zhotovení 
 Po správnom návrhu, výrobe a montáže je dôležitá následná sanácia a čistenie VZT jednotky 
v čistom zhotovení. Zariadenie musí byť počas celej jeho životnosti udržiavané v čistom a bezchybnom 
stave. Nutné je postupovať pri prevádzke podľa podpísaného prevádzkového rádu. Prevádzkový rád by 
mal obsahovať všetky nutné údaje, ktoré zabezpečia správny chod, servis a kontrolu zariadenia. Musí 
obsahovať minimálne tieto údaje: 
• Dátum počiatočnej hygienickej kontroly (meno a priezvisko, adresa) 
• Dátum schválenia VZT jednotky (meno a priezvisko, adresa) 
• Dátum opráv hygienických nedostatkov a ustanovenie pravidelnej kontroly v danom 
časovom intervale (meno a priezvisko zodpovednej osoby, adresa) 
• Meno a adresa osoby obsluhujúcej VZT zariadenie, kvalifikácia, povinnosti 
• Základné údaje jednotky, viditeľné označenie komponentov, základné pojmy 
• Údaje a hodnoty kritických výsledkov hygienických kontrol (meno a priezvisko 
zodpovednej osoby, adresa) 
• Vysvetlenie dôsledkov častejších hygienických kontrol 
• Harmonogram kontrol, údržby a revízie, určenie osôb, ktoré môžu tieto činnosti 
vykonávať 
• Havarijný plán 
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4.1 Hygienické kontroly 
 Úlohou hygienických kontrol je včasná detekcia a náprava nedostatkov VZT jednotky upravovať 
vzduch na požadovanú kvalitu. Základná hygienická kontrola je vizuálna a odber vzoriek na mikrobiálny 
rozbor vody zo zvlhčovača. Intervaly týchto kontrol sú uvedené v prevádzkovom ráde. V prípade budovy 
s mnohými VZT jednotkami sa používajú reprezentačné vzorky, pričom sa berú do úvahy okolnosti 
(druhy obsluhovaných priestorov, orientácia budovy) VZT jednotiek. Ak hygienická kontrola vykazuje 
nedostatok pri jednej jednotke, je nutná dôkladná kontrola všetkých zariadení. Počas vizuálnej kontroly 
je nutné dbať na  znečistenie prachom, vodný kameň, korózia, poškodenie zariadenia, netesnosť spojov. 
Na miestach s možným mikrobiálnym rastom hľadáme nezvyčajné sfarbenie prvkov, prípadne zápach. 
Nedostatky zistené pri vizuálnej kontrole je potrebné ihneď zhodnotiť, odobrať vzorky na mikrobiálny 
rozbor a vzhľadom k závažnosti (náročnosť obsluhovaného priestoru) vykonať patričné opatrenia a 
konzultovať situáciu s lekárom obsluhujúcim konkrétne priestory. Orientačné mikrobiálne testovanie 
nám umožní zistenie celkového počtu CFU vo vode zvlhčovačov a cirkulovanej vode v chladičoch. 
Odobrané vzorky sa porovnávajú so štandardnými hodnotami CFU. Pri pretrvávajúcom prekračovaní 
limitných hodnôt jednotiek tvoriacich kolónie je kritický výsledok. Ak orientačné testovanie má kritický 
výsledok je vhodné prizvať hygienického špecialistu, ktorý zhodnotí situáciu a navrhne na daný problém 
riešenie. Dokumentácia vyhotovená pri kontrole musí obsahovať výsledky jednotlivých kontrol 
a rozborov. Zodpovedná osoba musí byť oboznámená výsledkami rozborov, vyjadreniami špecialistov 
a prípadnými dodatkami na opravy/úpravy zariadenia.  
4.2 Kontrolný zoznam hygienickej kontroly 
 Zoznam zahrňuje základné činnosti, ktoré by mali byť vykonávané v daných intervaloch. Tento 
zoznam by sa mal nachádzať v prevádzkovom ráde a v strojovni vzduchotechniky. Dodržanie zoznamu 
predĺži životnosť zariadenia, zníži náklady na jeho prevádzku, zabezpečí správny chod jednotky a hlavne 
dodrží mikroklíma, ktoré bude vyhovovať vstupným hygienickým požiadavkám. 
Tabuľka 3: Kontrolný zoznam hygienickej kontroly [8]  




mes. 12 mes. 24.mes 
0 
  
Hygienická kontrola                                                                                                   
*) V prípade VZT jednotky bez zvlhčovania 36mes.         x*) 
1 Nasávacie otvory externého vzduchu 
1.1 
Kontrola znečistenia, poškodenia, 
korózie vyčistenie a oprava 
      x   
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2 Decentralizované prvky, vývody zo zariadenia 
2.1 Kontrola prvého stupňa filtrácie 
výmena vzduchového filtru, 
vyčistenie jednotky 
      x   
2.2 Kontrola druhého stupňa filtrácie 
výmena vzduchového filtru, 
vyčistenie jednotky 
      x   
2.3 
Kontrola výmenníkov pri jednotkách 
bez 2. stupňa filtrácie vyčistenie 
    x     
2.4 
Výmena filtru podľa predpísaného 
časového intervalu viď. časť FILTRE 
      x x 
2.5 
Vizuálna kontrola ohrievačov, 
chladičov a kondenzačnej vane, ak 
vidno kontamináciu, poškodenie, 
koróziu alebo netesnosti vyčistenie a oprava 
    x     
2.6 
Vizuálna kontrola chladiča so 
zvlhčovaním, kondenzačnú vaňu a 
zápachovú uzáveru počas prevádzky, 
kontrola eliminátoru kvapiek na 
kontamináciu, poškodenie, koróziu 
alebo netesnosti vyčistenie a oprava 
  x       
2.7 
Vizuálna kontrola zvyšných prvkov 
VZT jednotky na odvodnom úseku vyčistenie a oprava 
      x   
3 Odvlhčenie 
3.1 
Kontrola kontaminácie mikrobiálnym 
rastom, poškodenie, korózie a 
penetrácie pary vyčistenie a oprava 
  x       
3.2 
Kontrola priepustnosti zápachovej 
uzávery  oprava 
  x       
3.3 
Očistenie chladiča, eliminátoru 
kvapiek a kondenzačnej vane   
    x     
4 Opláštenie jednotky 
4.1 
Kontrola kontaminácie mikrobiálnym 
rastom, poškodenie, korózie 
a prenikaniu vody vyčistenie a oprava 
      x   
4.2 Kontrola kondenzovanej vody vyčistenie 
    x     
4.3 
Kontrola servisných blokov na 
znečistenie, poškodenie a korózie vyčistenie a oprava 
      x   
5 Chladiace stropy 
5.1 
Kontrola funkčnosti a stavu 
kondenzačných vaní a zápachových 
uzáver vyčistenie a oprava 
    x     
5.2 
Kontrola snímačov rosného bodu, 
prívodného potrubia, regulačných 
armatúr a regulačných obtokov na 
netesnosti oprava 
      x   
5.3 
Vyčistenie a dezinfekcia 
kondenzačných vaní a zápachových 
uzáver   
      x   
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6 Zvlhčovače vzduchu 
6.1 Zvlhčovače pracujúce s recirkulovanou vodou 
6.1.1 
Kontrola kontaminácie, 
mikrobiálneho rastu, korózie a 
poškodenia vyčistenie a oprava 
x         
6.1.2 
Kontrola funkčnosti ovládania na 
vypnutie nastavenie 
      x   
6.1.3 
Určenie množstva CFU v 
recirkulovanej vody 
ak je množstvo CFU > 1000 
CFU/ml, vyčistenie, opláchnutie a 
vysušenie vane, dezinfekcia, test 
kvality dodávanej vody 
každé 2 
týždne 
        
6.1.4 
Kontrola otvorov rozprašovačov na 
zanášanie vyčistenie alebo výmena 
x         
6.1.5 
Kontrola otvorov rozprašovačov na 
zanášanie vyčistenie alebo výmena 
  x       
6.1.6 Kontrola snímača vodivosti oprava 
x         
6.1.7 Kontrola dezinfekčných zariadení oprava 
    x     
6.1.8 
Úplné vyprázdnenie a vysušenie 
zvlhčovacej jednotky   
počas 
odstávky 
        
6.1.9 
Kontrola eliminátoru kvapiek a 
regulácie prúdu na kontamináciu, 
poškodenie, vodný kameň a koróziu 
Ak sa vytvorila usadenina vodného 
kameňa, vybrať jednotku 
zvlhčovača a vyčistiť ju, kontrola od 
oblasti usadenia až po eliminátor 
kvapiek 
x         
6.2 Zvlhčovače nepracujúce s cirkulovanou vodou 
6.2.1 Kontrola kontaminácie, 
mikrobiálneho rastu, korózie a 
poškodenia vyčistenie a oprava 
  x       
6.2.2 
Kontrola kondenzátu v komore 
zvlhčovača 
vyčistenie a oprava parného 
zvlhčovača 
x         
6.2.3 
Kontrola systému dopravy pary a 
miesta tvorby vodného kameňa vyčistenie 
    x     
6.2.4 
Kontrola otvorov rozprašovačov na 
zanášanie vyčistenie alebo výmena 
x         
6.2.5 Kontrola zápachovej uzávery vyčistenie a oprava 
  x       
6.2.6 
Určenie množstva CFU v 
recirkulovanej vody 
ak je množstvo CFU > 1000 
CFU/ml, vyčistenie, opláchnutie a 
vysušenie vane, dezinfekcia, test 
kvality dodávanej vody 
    x     
6.2.7 
Kontrola funkčnosti regulačného 
ventilu oprava 
    x     
6.2.8 Kontrola regulátoru vlhkosti nastavenie, oprava 
    x     
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7 Nasávacie a výfukové otvory 
7.1 
Kontrola ich priedušnosti, 
perforované plechy, drôtované sitá 
na kontamináciu, koróziu a 
poškodenie vyčistenie a oprava 
      x   
7.2 Kontrola príslušných filtrov výmena 
      x   
7.3 
Kontrola usadenín na nasávacích a 
výfukových otvorov vyčistenie 
      x   
7.4 
Vyčistenie komponentov, kde prúdi 
sekundárny vzduch   
      x   
8 Filtre vzduchu 
8.1 
Kontrola neprijateľnej kontaminácie, 
diery alebo iné poškodenie výmena filtru 
  x       
8.2 Kontrola diferencie tlaku výmena daného stupňa filtru 
    x     
8.3 
Určenie intervalu výmeny prvého 
stupňa filtrácie   
      x   
8.4 
Určenie intervalu výmeny druhého 
stupňa filtrácie   




vzduchovodných potrubí na 
poškodenie oprava 
      x   
9.2 
Kontrola dvoch alebo troch 
reprezentačných vzduchovodných 
miest alebo stien vzduchovodu na 
kontamináciu (prach), koróziu alebo 
vody 
Kontrola vzduchovodného systému 
ako celku, určenie spôsobu čistenia 
vzduchovodu (aj neviditeľných 
častí) 
      x   
10 Chladič 
10.1 Kontrola poškodenia a korózie oprava 
      x   
10.2 
Vyprázdnenie, vyčistenie a umytie 
celého systému počas prevádzky   
    x     
10.3 
Určenie množstva CFU v 
recirkulovanej vody 
ak je množstvo CFU > 10 000 
CFU/ml, vyčistenie, opláchnutie a 
vysušenie vane, dezinfekcia, test 
kvality dodávanej vody 
  x       
11 Tlmiče hluku 
11.1 
Kontrola tlmičov hluku na 
kontamináciu, poškodenie a korózie 
oprava alebo výmena, kontrola 
lepiacou páskou ak potreba 
      x   
12 Ventilátor 
12.1 
Kontrola poškodenia, zanesenia a 
korózie vyčistenie a oprava 
    x     
  





Vizuálna kontrola pri doskových 
výmenníkoch na kontamináciu 
povrchu plechu, poškodenia alebo 
korózie vyčistenie a oprava 
    x     
13.2 
Vizuálna kontrola regeneračných 
výmenníkoch na kontamináciu, 
poškodenia, korózie a tesnosti utesnenie, vyčistenie a oprava 
    x     
13.3 
Vizuálna kontrola ohrievačov 
vzduchu na tesnosť 
výmena tesnenia, vyčistenie a 
oprava 
      x   
13.4 
Ohrievače: kontrola kontaminácie, 
poškodenie, korózie a tesnosti vyčistenie , oprava alebo výmena 
    x     
13.5 
Chladiče: kontrola zväzku trubiek, 
eliminátoru kvapiek a kondenzačnej 
vane na kontamináciu, koróziu, 
poškodenie a tesnosť vyčistenie , oprava alebo výmena 
  x       
13.6 
Kontrola zápachovej uzávery a 
prietoku  vyčistenie a oprava 
  x       
 
 
4.3 Čistenie vzduchotechnických zariadení 
 Jednotka by mala byť ľahko čistiteľná a vyrobená z materiálov, ktoré sú odolné voči čistiacim 
prvkom ako sanačné prostriedky obsahujúce chlórnany, chlorečnany a peroxidy. Na čistenie je možné 
použitie ozónu ( O3) emitovaného ozónovými výbojkami. Pred jednotlivým čistením jednotky je nutné 
testovanie jednotlivých typov čistenia a to laboratórnou skúškou. Proces skúšky začína zostavením 
jednotky, vyčistením (mechanické čistenie-suché) a uzavretím koncového čela jednotky tesnou fóliou. 
Prívodné čelo je osadené fóliovým nástavcom, ktoré je kompatibilné a tesné s ventilátorom, do ktorého 
sú dávkované prachové častice. Prachové častice sa používajú na laboratórnu simuláciu reálnej 
prevádzky. Norma ČSN EN 15780 definuje tri prijateľné triedy čistoty. Vzduchotechnické jednotky 
v hygienickej prevádzke (čistej) musí splňovať triedu čistoty C. Trieda čistoty C je vysoká trieda čistoty.  
Tabuľka 4: ČSN EN 15780 – Základné triedy čistoty [9] 
Trieda čistoty 
Prijateľná úroveň čistoty                                    
Prívodné vzduchovody 
Prijateľná úroveň čistoty                                    
Vzduchovody obehového 
vzduchu 
A - nízká <4,5g/m2 <6,0g/m2 
B - stredná <3,0g/m2 <4,5g/m2 
C - vysoká <0,6g/m2 <3,0g/m2 
 
Nízka trieda čistoty vyhovuje miestnostiam, ktoré sú bez trvalej prítomnosti osôb, napríklad sklady, 
technické miestnosti. Stredná trieda čistoty sa bežne užíva pri miestnostiach ako sú: kancelárie, divadlá, 
školy, reštaurácie, obytné budovy, obchodné plochy, športové budovy, všeobecné priestory nemocníc 
a bežné pracovné plochy v priemysle. Vysoká trieda čistoty musí byť dodržaná za každých podmienok 
pri prevádzke ako sú: laboratória, ošetrovacie plochy v nemocnici, reprezentačné kancelárie, VZT 
jednotky v hygienickej prevádzke. Tabuľka udáva hodnoty usadenia prachu, ktoré je prijateľné po 
predaní diela od zhotoviteľa užívateľovi. 
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A - nízká <0,9g/m2 <1,8g/m2 
B - stredná <0,6g/m2 <1,8g/m2 
C - vysoká <0,3g/m2 <0,3g/m2 
 
Namerané hodnoty (vizuálny posudok, meranie) by mali vykazovať hodnoty menšie ako sú limitné. 
Podľa triedy čistoty sú udávané intervaly kontroly, ktoré vzhľadom ku rôznorodosti obsluhovaných 
priestorov je nutné posudzovať individuálne. Hodnoty musia byť merané objektívne, aj v prípade, že 
požiadavky a namerané hodnoty sú v nesúlade. 
4.3.1 Čistenie stlačeným vzduchom 
 Čistenie stlačeným vzduchom (stlačený na hodnotu 8 barov) je aplikované na nečistoty, ktoré 
sú nedostupné klasickým mechanickým ručným čistením. Decentralizované prvky (prvky mimo 
jednotky) sa stlačeným vzduchom efektívne čistia. Typickým  príkladom vo vnútri jednotky sú miesta so 
zúženým priestorom ako sú lamely výmenníkov. Tlak vzduchu spôsobí uvoľnenie prachových častíc 
z nedostupných miest a následne sa čiastočky a nečistoty odstránia ručným čistením. Pri pôsobení 
stlačeného vzduchu je možné odhalenie problému ako je prasknuté tesnenie, poprípade poškodené 
lamely eliminátoru kvapiek. Stlačený vzduch počas jeho pôsobenia by nemal poškodiť žiadnu súčasť VZT 
jednotky, poškodenie by znamenalo nedostačujúcu mechanickú odolnosť použitých materiálov a tým 
pádom nekvalitnú výrobu zariadenia. 
4.3.2 Ručné čistenie 
 Postupuje sa od zdroja znečistenia, väčšinou sa jedná o ventilátor (ak sa nachádza v čele 
jednotky), smerom ku koncovému bloku VZT jednotky. Z jednotky sa prvotne odstránia výmenníky 
a eliminátory kvapiek, doskový výmenník by mal mať osadené servisné komory minimálnej dĺžky 
500mm, aby nebola potreba doskový výmenník vyberať a bolo možné ho vyčistiť bez jeho vyňatia 
z jednotky. Steny komôr sa zbavia hrubých nečistôt (usadenina prachu) pomocou kefy. Materiál kefy by 
nemal zachovávať povrchové poškodenia na plechu (používať kefy s umelými  štetinami, poprípade 
prírodným materiálom). Po hrubom očistení, nastáva čistenie vlhkou utierkou, ktorá odstráni aj na 
pohľad neviditeľné čiastočky prachu. Po očistení stien komôr, je nutné zvýšené sústredenie na očistenie 
miest, kde dochádza k usadeniu častíc prachu. Sú to napríklad miesta ako ohyby plechu, spoje komôr 
a spoje plechu, spoj lamela a plech, spoj gumového tesnenia a plech. Gumové tesnenie sa nachádza pri 
kontrolných otvoroch a otvoroch samotných komôr. Výhodné je odstránenie gumového tesnenia, 
vyčistenie daného miesta vloženie gumového tesnenia späť. Pri čistení je potreba dávať zvýšený pozor 
pri miestach, kde z plechu vytŕčajú skrutkové alebo nitové spoje. Dochádza tu ku roztrhnutiu čistiacich 
utierok respektíve utierok tvorených  vláknami, ktoré sa zachytávajú na týchto miestach. Dôkladnosť 
treba venovať čisteniu miest, kde je predpokladaný mikrobiálny rast (miesta so zvýšeným rizikom) ako 
sú chladič, eliminátor kvapiek, kondenzačná vaňa a zápachová uzávera. Tieto elementy a štrbiny medzi 
nimi musia byť dostatočne veľké aby bolo možné ich dôkladné vyčistenie a dôkladná vizuálna kontrola. 
Po dokončení jednotky je nasledujúce čistenie vzduchovodného potrubia. Pri suchom znečistení 
potrubia je možné mechanické čistenie rotačnou kefou. Čistiaci proces je náročný a zdĺhavý, preto je 
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nutné dbať na jeho správne vykonanie. Jednotlivé časti potrubia je možné oddeliť nafukovacími balónmi 
aby nedochádzalo ku prenášaniu znečistenia do ostatných častí potrubia. Po mechanickom narušení 
prachovej usadeniny dochádza ku jeho vysatiu výkonným odsávacím zariadením. Pri potrubí 
znečistenom mastnotami a iným tukovým filmom je vhodné použiť čistenie suchým ľadom. 
4.3.3 Čistenie tlakovou vodou 
 Pri čistení tlakovou vodou je nutné dbať aby tlak vody nepoškodzoval súčasti VZT zariadenia. 
V prípade, že výrobca dovoľuje čistenie tlakovou vodou, čistiť týmto spôsobom sa smú len bloky 
vybavené vaňou na odvod kondenzátu. Pri samotnom čistení sa aplikuje nástrek stien, stropu a dna 
komory. Po kompletnom nastriekaní sa prebytočná voda (môže obsahovať saponát, alebo inú čistiacu 
zmes) vypustí, blok sa vytrie a nechá vysušiť. Vzhľadom k náročnosti ručného čistenia plôch na zdieľanie 
tepla výmenníkov a listov eliminátorov kvapiek je vhodné použiť na týchto plochách tlakovú vodu. 
5 Experimentálne prístupy čistenia vzduchu 
5.1 Úvod do ozónového čistenia vzduchu   
Zabezpečiť čisté vnútorné klíma, je aktuálnou problematikou na celom svete. Konvenčný 
prístup je prívod externého vzduchu do interiéru, tento prístup je finančne a energeticky neefektívny. 
Významný pokrok docielili bloky čistiace vzduch ozónovými výbojkami. V tejto časti zhrniem základné 
princípy inovatívneho systému vzduchovodov, ktoré majú osadené žiarovky emitujúce ozón. Vzhľadom 
k doterajším skúsenostiam vieme, že ozón má mimoriadne oxidačné účinky. Slúži na dezinfekciu pitnej 
vody, pričom nahradil plynný chlór alebo chlórnan. Samotný ozón je veľmi problematický produkt, ktorý 
môže významne poškodiť ľudské zdravie. Pri jeho inhalácií dochádza k poškodeniu bežnej funkcií pľúc 







Schéma 4: Schematický diagram experimentálneho čistenia vzduchu [11] 
5.2 Experimentálna zostava   
Experiment je vybavený systémom, kde všetky vzduchovodné systémy majú vlastný ventilátor 
na konci vzduchovodu. Prívodný vzduch prechádza filtráciou cez jednoduchú tkaninu a do vzduchu sú 
emitované prchavé látky, ktoré sa bežne vyskytujú v interiérovom mikroklíma. Tieto prchavé látky sú 
(VOC) : p-xylén, 1-butanol, n-hexán, acetát, MET(butanón – metyl etyl  ketón (obsahujú ho odlakovače)), 
acetón a etanol. Koncentrácia týchto prchavých látok bola (0,25-2 ppm), čo je bežná hodnota 
nachádzajúca sa v domácnostiach. Každá vzduchovodná vetva má rôzny počet emitujúcich žiaroviek. 
Žiarovky sú použité nízkotlakové ortuťové, každá má 18,4 W. Rozmedzie emitovania je od (1850 Å 
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(185nm) do 2540 Å (254nm)). Žiarovky sú zaťažené tak, aby ionizovali pary ortuti. Jedna žiarovka 
produkuje 45,36 gramu ozónu za hodinu. Výkon jednotlivých blokov je riadený kvantitatívne a to 
počtom emitujúcich žiaroviek (v schéma označené fialovými zvislými oválmi). Za blokmi so žiarovkami 
sa nachádzajú bloky osadené adsorpčnými tubami, ktoré zachytávajú VOC vzorky a deliace porty na 
zber O3. Po adsorpčnom module sa nachádzajú uhlíkové a chemické adsorbenty, ktoré zachytávajú 
zvyšné VOC a vytvorené vedľajšie produkty po reakcií s O3. Na konci potrubia sú osadené kovové voštiny, 
ktoré mali povrch pokrytý zlúčeninou MnO2, voštiny sú posledný stupeň filtrácie na zachytenie zvyšného 
ozónu O3. Koncová koncentrácia  ozónu v miestnosti aj pri najvyššom výkone je menej ako 50 ppb.  
5.3 Meranie a výsledky  
Postup merania bol nasledovný: Zapnutie ventilátorov a nastavenie prietokov, bol zapnutý 
merač koncentrácií plynov a O3, ktoré išli kontinuálne 30minút pred zapnutím žiaroviek emitujúcich 
ozón, aby sa zistili stabilné hodnoty prostredia. Po zistení hodnôt boli zapnuté žiarovky a následne sa 
sledovali nasnímané hodnoty ozónu, aby sa ich emitácia ustálila. Keď sa hodnoty ustálili, prvá dávka 
prchavých látok (VOC) bola vpustená do systému pomocou automatizovanej vstrekovacej pumpy. 
Pomocou meračov bolo možné snímať koncentrácie látok vo vzduchu ihneď.  
Tabuľka 5: Vstupné hodnoty experimentu[12] 
Parameter Experimentálne podmienky Maximálne odchýlky  
Koncentrácia VOC 0,5-2 ppm ±0,27 
Prietok vzduchu 170 m3/h ±7,2 (12,2) 
Relatívna vlhkosť 35-60 % ±2,4 
Intenzita žiarenia 16-43 W/m2 ±1,0 
Teplota 20-22 °C ±0,8 
Ozón  500-2300 ppb ±20 
 
Graf 2 znázorňuje efektivitu odstránenia prchavých látok (v percentách) z prívodného vzduchu, pričom 
prívodný vzduch prechádzal komorou, kde bol ozón emitovaný, len jediný krát. Z grafu je názorné, že 
efektivita je výrazne nižšia pri acetóne a MEK (butanón – metyl etyl  ketóny). Spôsobené je to nižšou 
reaktivitou s karboxylovou skupinou oproti uhľovodíkom. Odstránenie ketónov ozonáciou je otázne. 
Výsledky poukazujú na výrazný nárast efektivity pri spolupôsobení fotónov a ozónu s ťažšími zložkami 
(p-xylén), čo vedie ku výraznému nárastu efektivity jeho odstraňovania. Príčinou je fotolýzový efekt, 
pričom dochádza ku rozpadu molekúl chemickej zlúčeniny v dôsledku adsorpcie svetla 
(elektromagnetického žiarenia, energia fotónu vychádza z vlnovej dĺžky UV žiarenia). Graf 2 znázorňuje 
aj pokles efektivity odstránenia VOC pri ich zvýšenej koncentrácií (250ppb, 500ppb a 1000ppb). 
Spôsobené to je, že koncentrácia ozónu ostala nezmenená a tým pádom boli limitovaná schopnosť 
reaktivity  hydroxylových radikálov s fotolýzou ozónu. Merania naznačujú, že použiť systém ozonácie 
do domácnosti, kde sa jednotky prchavých látok vyskytujú v desiatkach ppb, je možné, dokonca 
poukazuje na dostačujúcu efektivitu tohto systému. Na druhú stranu, pri zvyšovaní koncentrácií ozónu, 
dochádza ku nárastu efektivity odstraňovania prchavých látok (graf 3), avšak vzhľadom na fakt 
nebezpečnosti vysokých koncentrácií ozónu vo vzduchu nemožno použiť túto variantu.  
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Graf 3: Efektivita odstraňovania VOC pri rôznej koncentrácií O3 [14] 
5.3 Záver a zhodnotenie systému 
 Napriek neortodoxnému použitiu prenosných ozónových generátorov a ionizátorom ako 
čistiacich jednotiek vo vzduchotechnike s ohľadom na kontrolu prchavých látok, tento systém vykazuje 
uspokojivé výsledky pri regulácií prchavých látok v interiérovom mikroklíma. Vzhľadom k náročnosti 
zabezpečenia prísnej kontroly koncentrácií ozónu a správnej funkcie celého systému, potrebuje daný 
druh vzduchotechniky ešte veľa inovácií a výskumu. Cieľom návratu ku poznatkom z roku 1982 (Bailey, 
P.S 1982 Ozonation in organic Chemistry) je využitie energeticky nenáročných a potenciálnych zdrojov 
ku zabezpečeniu vyhovujúcemu mikroklíma, na ktoré bude kladený stále väčší dôraz. 
  




 Problematika čistých priestorov a vzduchotechnických jednotiek v čistých prevádzkach je veľmi 
komplikovaná a náročná na správne zladenie všetkých odvetví, ktoré sa na jej vybudovaní podieľajú. Je 
a bude veľmi náročné zvyšovanie kvality vyhotovenia, montáž a prevádzku pokiaľ sa legislatíva nezačne 
intenzívne zaoberať problematikou čistých priestorov. Vzhľadom k faktu, že využitie čistých priestorov 
v nemocnici má svoje významné opodstatnenie, musí každý brať do úvahy závažnosť danej 
problematiky. Popri vypracovaní bakalárskej práce som narazil na mnoho problematík, ktoré si na prvý 
pohľad človek ani neuvedomí. V prípade riešenia tematiky hygienických prevádzok je neprípustné, aby 
rozhodujúce kritérium bola cena. Rozhodujúce kritérium by mal byť kvalitný projekt a čo najkvalitnejšia 
montáž v čistých priestoroch. Veľká odlišnosť praxe a projekcií by mala nútiť obe strany k intenzívnej 
spolupráci a komunikácii. Veľký dôraz sa musí venovať novému experimentálnemu čisteniu vzduchu, 
vzduchotechnických jednotiek a vzduchovodného potrubia. Od začiatku tvorby bakalárskej práce sa mi 
znalosti a pohľady na riešenie problematiky výrazne menili. Som si vedomí lepších riešení, ktoré som 
objavil až po regulácií vzduchotechník v čistých priestoroch nemocnice v Brne. Náročnosť tematiky ma 
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Graf 5: Priebeh teplôt v strešnej konštrukcií 
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Graf 6: Priebeh teplôt v stropnej konštrukcií medzi 6.NP a 7.NP 
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Číslo miestnosti 7.24 Teplota interiéru 21 °C 
Názov miestnosti 
1 - lôžková 




























































































































Obv.stena 8.9 2.8 24.92 1 2.83 22.09 0.13 -12 94.8 
Strecha 0 0 16.71 0 0 16.71 0.17 -12 93.7 
Okno 1.95 1.45 2.83   2.83   1.1 -12 102.7 
  Tepelná strata miestnosti 291.2 
Číslo miestnosti 7.21 Teplota interiéru 21 °C 


























































































































Obv.stena 3.7 2.8 10.36 1 3.45 6.91 0.13 -12 29.6 
Strecha 0 0 20.98 0 0 20.98 0.17 -12 117.7 
Okno 2.35 1.45 3.45   3.45   1.1 -12 125.2 
  Tepelná strata miestnosti 272.6 
Číslo miestnosti 7.29 Teplota interiéru 21 °C 


























































































































Obv.stena 3.26 2.8 9.128 1 3.45 5.678 0.13 -12 24.4 
Strecha 0 0 12.19 0 0 12.19 0.17 -12 68.4 
Okno 2.35 1.45 3.45   3.45   1.1 -12 125.2 
      Tepelná strata miestnosti 218.0 
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Číslo miestnosti 7.35 Teplota interiéru 21 °C 
Názov miestnosti 
2 - lôžková 


























































































































Obv.stena 4 2.8 11.2 1 2.83 8.37 0.13 -12 35.9 
Strecha 0 0 16.71 0 0 16.71 0.17 -12 93.7 
Okno 1.95 1.45 2.83   2.83   1.1 -12 102.7 
  Tepelná strata miestnosti 232.4 
Číslo miestnosti 7.38 Teplota interiéru 21 °C 


























































































































Obv.stena 2.4 2.8 6.72 1 1.74 4.98 0.13 -12 21.4 
Strecha 0 0 8.8 0 0 8.8 0.17 -12 49.4 
Okno 1.2 1.45 1.74   1.74   1.1 -12 63.2 
  Tepelná strata miestnosti 133.9 
Číslo miestnosti 7.39 Teplota interiéru 21 °C 


























































































































Obv.stena 2.98 2.8 8.344 1 1.74 6.604 0.13 -12 28.3 
Strecha 0 0 11.17 0 0 11.17 0.17 -12 62.7 
Okno 1.2 1.45 1.74   1.74   1.1 -12 63.2 
  Tepelná strata miestnosti 154.2 
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Číslo miestnosti 7.12 Teplota interiéru 21 °C 


























































































































Obv.stena 3.6 2.8 10.08 1 2.83 7.25 0.13 -12 31.1 
Strecha 0 0 11.2 0 0 11.2 0.17 -12 93.7 
Okno 1.95 1.45 2.83   2.83   1.1 -12 102.7 
  Tepelná strata miestnosti 227.6 
Číslo miestnosti 7.10a Teplota interiéru 21 °C 
Názov miestnosti 
Miest.pre personál 


























































































































Obv.stena 0 0 0 0 0 0 0.13 -12 0.0 
Strecha 0 0 20 0 0 20 0.17 -12 112.2 
  Tepelná strata miestnosti 112.2 
Číslo miestnosti 7.10b Teplota interiéru 21 °C 
Názov miestnosti 
Miest.pre personál 


























































































































Obv.stena 5.29 2.8 14.812 1 1.74 13.072 0.13 -12 56.1 
Strecha 0 0 9.65 0 0 9.65 0.17 -12 54.1 
Okno 1.2 1.45 1.74   1.74   1.1 -12 63.2 
  Tepelná strata miestnosti 173.4 
 
Vzhľadom ku rovnakému charakteru miestnostií boli tepelné zisky ručne spočítané len pre referenčné 
miestnosti. Presné výpočty pre referenčné miestnosti boli modelované v software TERUNA.
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Výsledky z programu TERUNA 





Graf 7: Kolísanie teploty exteriéru - extrém  
Graf 8: Tepelná záťaž: 1) Tepelná záťaž vetraním, 2) Tepelná záťaž prestupom tepla, 3) Tepelná záťaž celková 
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Z grafu je vidieť, že miestnosť 7.24 s oknom na juhovýchodnej fasáde a výraznou zmenou prevádzky 
o 6:00 hodine ráno (výmena smeny na dennú, vzduchotechnika na plný výkon po tlmenej prevádzke v 
noci, zapnutie zvyšných mimo-monitorovacích zariadení). Návrh miestnosti 7.24 bol realizovaný na 
stranu bezpečnú (nepoužitie referenčného roku, vysoká vstupná teplota exteriéru). Zvyšné miestnosti 
boli modelované na referenčný rok, rozdiely boli do 600W, ktoré pokryjú fan-coily pri dosiahnutí 
extrému. 
 
Modelovanie v software TERUNA 1 
Modelovanie v programe TERUNA miestnosť 7.24  
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Modelovaná miestnosť 7.35 
 
vl
Graf 9: Kolísanie teploty exteriéru - Referenčný rok 
Graf 10: Tepelná záťaž: 1) Tepelná záťaž vetraním, 2) Tepelná záťaž prestupom tepla, 3) Tepelná záťaž celková 
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Modelovanie v programe TERUNA miestnosť 7.35  
 
Miestnosť  7.35 s oknom na severozápadnej fasáde. Mierny pokles tepelnej záťaže o cca 6 hodine 
rannej je spôsobené teplotou exteriéru (podľa referenčného roku), kde prívodný vzduch sa bude 
dohrievať na 21°C. 
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Graf 11: Kolísanie teploty exteriéru - Referenčný rok 
 
Graf 12: Tepelná záťaž: 1) Tepelná záťaž vetraním, 2) Tepelná záťaž prestupom tepla, 3) Tepelná záťaž celková 
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Miestnosť 7.03 na juhovýchodnej fasáde, použitý referenčný rok a návrh na 3 osoby v miestnosti, 
zahrnutie použitia referenčného roku aj simulácie oblačnosti.   
 
Modelovanie v programe TERUNA  miestnosť 7.03 
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Tabuľka 13: Distribúcia vzduchu zariadenie obsluha lôžok 

























Tepelná záťaž udáva hodnotu, ktorú pokrýva vzduchotechnické zariadenie. Celkové tepelné záťaže 
udáva tabuľka fan-coil.  
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Tabuľka 15: Distibúcia vzduchu zariadenie obsluha JIS 
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Tanierové ventily sú v projekte využité v hygienických miestnostiach na odvod znečisteného vzduchu. 
V tabuľke distribúcií vzduchu sú uvedené potrebné rozmery tanierových ventilov a počiatočné 
nastavenie kovového ventilu na poistnej matici (5). Konečná plynulá regulácia je vykonaná po 
zabudovaní prvku do objektu a to otáčaním tanierov ventilov (4). Na diagrame znázornený postup 























Použité veličiny pri návrhu tanierového ventilu: 
• V [m3.h-1]  objemový prietok vzduchu 
• Δp [Pa]  tlaková strata 
• LWA [dB(A)]  hladina akustického výkonu 
• S [m2]  plocha 
 
Označenie prvkov v distribučnej tabuľke: 
 
      Technické parametre (LWA(dB(A);s(mm)) 
      Rozmerová rada 
      TVPM – prívod vzduchu 
      TVOM – odvod vzduchu 
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Difúzny štvorcový lamelový anemostat 
Anemostat ako koncový vzduchotechnický element je použitý v každej miestnosti na prívod aj odvod 
vzduchu. Anemostaty je vhodné používať v miestnostiach s výškou cca 2,6 – 4m. Čelné výtokové plochy 
závisia na použití typu čelnej dosky, ktoré sú rozlíšené aj v projekte podľa polohy anemostatu. Všetky 
koncové elementy sú pripojované cez pripojovaciu skriňu avšak regulačné klapky v skrini niesú použité 













Diagram 2: Rýchlosť prúdenia, čelná doska L, miestnosť 7.28 prietok 260m3/h 
Diagram 3: Efektívna výstupná rýchlosť miestnosť 7.28 Diagram 4: Tlaková strata - prietok 260m3.h-1 miestnosť 7.28 prívod 
 














Označenie prvkov v distribučnej tabuľke:  
Diagram 5: Tlaková strata - prietok 260m3.h-1 miestnosť 7.28 prívod 




Laminárny strop je použitý v miestnosti JIS na popáleniny, vzhľadom ku vysokej hygiene potrebnej na 
mieste lôžka. Laminárny strop je veľkoplošná vzduchová výustka, kde sa nachádza 3.stupeň filtrácie 
vzduchu a to H13. Jemná tkanina zabezpečuje rovnomerné prúdenie vzduchu a zabraňuje sa tak indukcií 
a vírom. Rozložením prúdenia vzduchu dochádza ku extrémne nízkej hladine zárodkov na mieste 













Sú umiestnené na prívode vzduchu do jednotky intenzívnej starostlivosti a do celkového obslužného 
zázemia JIS-ky. Čisté nástavce majú 3. stupeň filtrácie H13.  
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Stenová mriežka osadená v miestnosť 7.12 JIS 
Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi s veľkou voľnou plochou (až 90%) je vhodná z dôvodu 
rovnomerného odvodu vzduchu z miestnosti (podľa použitia v miestnosti 7.12). Rovnomernú distribúciu 
zabezpečujú regulačné klapky na odvodnom potrubí. 














         Rýchlosť < 2m.s-1 
         Prietok mriežkou 487,5 m3.h-1 
         Hladina hluku < 25 dB(A) 
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Dverová mriežka osadená pri podtlakovo riešených hygienických miestností 
Hliníková mriežka je hranatá nepriehľadná mriežka s pevnými lamelami. Má voľný priechod vzduchu cez 
obe strany mriežky. Je vhodná z estetického hľadiska. 
 












         Rýchlosť < 2m.s-1 
         Prietok mriežkou 180m3.h-1 
         Hladina hluku < 25 dB(A) 
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Fan-Coil 



















Tabuľka 16: Fan-Coil  
Tabuľka 17: Prietok vzduchu Fan-Coilom 
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Zabezpečenie na správny odvod kondenzátu 
 
Zabezpečenie správneho odvodu kondenzátu 
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Graf 13: Úprava vzduchu chladením vo Fan-Coil 
Výpočet FAN-COIL v referenčnej miestnosti 7.24 
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Tabuľka 19: Odvod zariadenia č.1 
Tabuľka 18: Prívod zariadenia č.1 
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Dimenzovania potrubia zariadenia č.1 - PRÍVOD  
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Dimenzovanie potrubia zariadenia č.1 - ODVOD 
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Dimenzovanie potrubia zariadenia č.1 – ODVOD – vedľajší úsek 
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Dimenzovanie potrubia zariadenia č.1 – PRÍVOD – vedľajší úsek  
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Návrh vzduchotechnických jednotiek z programu REMAK 
Vzduchotechnické zariadenie obsluha lôžok (zariadenie č.1) 
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Vzduchotechnické zariadenie obsluha JIS (zariadenie č.2) 
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Návrh tlmičov hluku a výpočet akustického tlaku 
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Výpočet celkového akustického tlaku v referenčných miestnostiach 
Miestnosť č.7.12 
Akustický tlak v mieste poslucháča z prívodných výpustiek  
LPO = 32,8 dB(A) 
Akustický tlak v mieste poslucháča z odvodných výpustiek 
LOD = 33 dB(A) 
Hladina akustického tlaku v mieste poslucháča – vplyv odvodu a prívodu počas 6-22hod. 
LO+P = 10.log(100,1.Lpo+100,1.Lod) = 10.log(100,1.32,8+100,1.33) = 35,9 dB(A) 
LO+D < LP,A [dB(A)] 
35,9 < 40 [dB(A)] VYHOVUJE 
Hladina akustického tlaku v mieste poslucháča – vplyv odvodu a prívodu počas 22-6hod. 
Tlmená prevádzka na 65%; vzhľadom ku polohe nemocnice sa 23,3dB(A) reálne neuskutoční, vzhľadom 
ku tomu, že z exteriéru bude akustický tlak výraznejší. 
23,3 < 25 [dB(A)] VYHOVUJE 
 
Miestnosť č.7.39 
Akustický tlak v mieste poslucháča z prívodných výpustiek 
LPO = 29,6 dB(A) 
Akustický tlak v mieste poslucháča z odvodných výpustiek 
LOD = 28,1 dB(A) 
Hladina akustického tlaku v mieste poslucháča – vplyv odvodu a prívodu počas 6-22hod. 
LO+P = 10.log(100,1.Lpo+100,1.Lod) = 10.log(100,1.32,8+100,1.33) = 31,9 dB(A) 
LO+D < LP,A [dB(A)] 
31,9 < 40 [dB(A)] VYHOVUJE 
Hladina akustického tlaku v mieste poslucháča – vplyv odvodu a prívodu počas 22-6hod. 
Tlmená prevádzka na 70%; vzhľadom ku polohe nemocnice sa 22,3dB (A) reálne neuskutoční, vzhľadom 
ku tomu, že z exteriéru bude akustický tlak výraznejší. 
22,3 < 25 [dB(A)] VYHOVUJE 
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Výpočet celkového akustického tlaku v exteriéri 
Akustický tlak v mieste najbližšieho okna (6m) SANIE zariadenie č.1 
LP1 = 33,5 dB(A) 
Akustický tlak v mieste najbližšieho okna (5m) SANIE zariadenie č.2 
LP2 = 28 dB(A) 
Hladina akustického tlaku v mieste najbližšieho okna – vplyv oboch prívodov 
LP1+P2 = 10.log(100,1.Lp1+100,1.Lp2) = 10.log(100,1.33,5+100,1.28) = 34,6 dB(A) 
LO+D < LP,A [dB(A)] 
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Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie 7. poschodia úrazovej nemocnice Ponávka v Brne. Na 
poschodí sa nachádzajú lôžkové miestnosti, prislúchajúce lekárske a technické miestnosti. V centrálnej 
časti poschodia je umiestnená izolovaná časť jednotky intenzívnej starostlivosti popálením. 
1.1 Podklady na spracovanie 
Podkladmi pre spracovanie projektovej dokumentácie boli výkresy a rez stavebnej časti objektu 
nemocnice, príslušné zákony a ich prevádzacie vyhlášky, České technické normy, zahraničné predpisy 
a podklady výrobcov vzduchotechnický zariadení, výrobcov čistých priestorov a to hlavne:  
• Zákon č. 318/2012 Sb., ktorým sa mení zákon č. 406/2000 Zb., o hospodárení energií od 1.1.2013 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich zákonov 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zaistení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
• Zákon č. 183/2006 Sb., stavebný zákon a súvisiace predpisy 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochrane ovzdušia a súvisiace predpisy 
• Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požiadavkách na vecné a technické vybavenie zdravotníckych zariadení 
• Vyhláška 73/2013 Sb., o energetickej náročnosti budov 
• Vyhláška 6/2003 Sb., ktorou sa stanovujú hygienické limity chemických, fyzikálnych a biologických 
ukazovateľov pre vnútorné prostredie pobytových miestností niektorých stavieb 
• Nariadenie vlády č. 272/2011 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 
• Nariadenie vlády č. 93/2012 Sb., o podmienkach ochrany zdravia pri práci 
• ČSN EN ISO 14644 – Čisté priestory a príslušné riadené prostredie 
• ČSN EN 15665 – Vetranie budov, Zmena Z1 
• ČSN EN 1886 – Vetranie budov – Potrubné prvky – Mechanické vlastnosti 
• ČSN EN 15727 – Vetranie budov – Vzduchovody – čistota vzduchotechnický zariadení 
• ČSN EN 779 – Filtre na odlučovanie častíc pre všeobecné vetranie 
• ČSN EN 1822 – Vysokoúčinné filtre vzduchu HEPA a ULPA 
• ČSN EN 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb 
• ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 
• ČSN EN 1505 – Kovové plechové potrubie a armatúry s pravouhlým prierezom – Rozmery 
• ČSN EN 1507 – Kovové plechové potrubie a armatúry s pravouhlým prierezom – Pevnosť a tesnosť 
• ČSN EN 13053 + A1 – Vetranie budov – Vzduchotechnické manipulačné jednotky – hodnotenie 
a návrh jednotiek, prvkov a častí 
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• ČSN EN 15251 – Vstupné parametre vnútorného prostredia pre návrh a posúdenie energetickej 
náročnosti budov s ohľadom na kvalitu vnútorného vzduchu, tepelného prostredia, osvetlenia 
a akustiky 




1.2 Výpočtové hodnoty klimatických pomerov 
Miesto    : Brno 
Nadmorská výška  : 205 m n m 
Normálny tlak vzduchu : 99,461 kPa 
Výpočtové parametre vzduchu :  Zima -12°C, leto +32°C 
2 ZÁKLADNÉ KONCEPČNÉ RIEŠENIE 
 
Nútené vetranie je navrhnuté na celú riešenú časť poschodia nemocnice z dôvodu technických 
štandardov, potreby čistého a stabilného mikroklíma. Lôžkové miestnosti, príslušné lekárske a technické 
miestnosti sú vetrané, teplovzdušne vykurované, primárne chladené vzduchotechnickou jednotkou 
lôžok a dochladzované systémom Fan-Coil, ktoré boli zvolené ako vhodné riešenie na rôznorodosť 
umiestnenia miestností a tým rozdielne tepelné záťaže. Do úvahy boli zahrnuté aj prípady ako 
obsadenosť miestností, individuálna voľba teploty v miestnosti podľa nároku pacienta. Pre teplovzdušné 
vykurovanie a klimatizáciu jednotky intenzívnej starostlivosti bola navrhnutá vzduchotechnická 
jednotka s troma stupňami filtrácie. Vzhľadom ku čistote obsluhovanému priestoru (trieda ISO 5 podľa 
ČSN EN ISO 14644 – 1) je cirkulačný vzduch až 90%. Vzduchotechnické zariadenia, distribučné prvky 
a doplnkové prvky sú navrhnuté podľa vyššie uvedených vyhlášok, nariadení vlády, predpisov a noriem. 
2.1 Hygienické vetranie a klimatizácia 
Vetranie bude navrhnuté podľa hygienického minima obsluhovanej miestnosti. V lôžkových 
miestnostiach rozhodovali hygienické minimá pre zariaďovacie predmety (sprchový kút, umývadlo, 
toaleta) z dôvodu ich podtlakového vetrania. Prívod vzduchu do týchto hygienických zázemí je cez 
navrhnutú mriežku vo dverách. V prípade osôb bola navrhovaná dávka vonkajšieho vzduchu vyššia 
(50m3/h) ako je hygienické minimum (25 m3/h). Lôžkové miestnosti tvoria spolu s ich hygienickým 
zázemím rovnotlakovú jednotku. Miestnosti jednotky intenzívnej starostlivosti sú riešené pretlakovým 
vetraním a klimatizáciou, aby sa vytvorila tlaková kaskáda a nedochádzalo ku šíreniu odérov z menej 
čistých priestorov do čistých.  
• Vzduchotechnické zariadenie pre obsluhu lôžok má dvojstupňovú filtráciu (M5,F9) 
• Vzduchotechnické zariadenie JIS má trojstupňovú filtráciu (M5;F9;H13) 
• Odvod vzduchu je riešený na strechu strojovne, ktor
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• Maximálne hladiny akustického tlaku hluku v lôžkových miestnostiach sú LA,MAX= 40dB (A) cez 
deň a LA,MAX= 25dB (A) v noci  
2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energia 
Elektrická energia je uvažovaná pre pohon elektromotorov vzduchotechnických jednotiek, chladiacich 
jednotiek, pohon regulačných a požiarnych klapiek a ostatných prvkov, ktoré sú nevyhnutné na správny 
chod vzduchotechnického systému. 
Sústava 3NPE 400V, 50Hz 
Tepelná energia 
Na teplovzdušné vykurovanie resp. ohrev vzduchu sú použité vodné výmenníky s teplotným spádom 
90/56°C (resp. podľa dopočtu program Remak). Dodávku teplej vody zabezpečuje profesia vykurovania. 
Chladenie vonkajšieho vzduchu zabezpečuje výmenník s chladivom VZT a vodný výmenník Fan-Coil. 
Dodávka chladu je zabezpečená profesiou chladenia. Teplotný spád vody vo Fan-Coil a VZT chladičoch 
je 7/12°C. 
3 POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
3.1 Koncepcia vetracích a klimatizačných zariadení 
Všetky navrhnuté systémy VZT sú nízkotlakové. Doprava vzduchu je realizovaná hranatým potrubím na 
hlavných úsekoch, vedľajšie úseky tvorí kruhové spiro potrubie. Izolácia potrubia je označená vo 
výkresovej dokumentácií, jej hrúbky a druhy. V mieste vstupu VZT potrubia až po požiarnu klapku je 
použitá žiaruvzdorná izolácia. Navrhnuté VZT zariadenia sú rozdelené do dvoch funkčných celkov. 
Zariadenie obsluhujúca jednotku intenzívnej starostlivosti 
Teplovzdušné vetranie a klimatizácia je zaistená zostavenou VZT jednotkou od firmy Remak a.s. 
Zariadenie pracuje s prietokom 3400 m3/h na prívode a 3380 m3/h na odvode a pracuje s 10% čerstvého 
vzduchu. Jednotka je v hygienickom prevedení a umiestnená v strojovni. Jednotka má  trojstupňovú 
filtráciu. Nasávanie na prívode filter M5, výtlak na prívode filter F9 a konečná filtrácia filtrom H13 je 
zabezpečená stropom s laminárnym prúdením resp. čistými nástavcami.  Spätný zisk tepla s doskovým 
výmenníkom dosahuje účinnosť 56% v lete a 63% v zime. Vzhľadom k vzniku kondenzátu vo výmenníku, 
je osadený záchytnou vaňou a súpravou pre odvod kondenzátu priemeru DN40 a výškou 300mm. Na 
odvodnom potrubí kondenzátu je osadená zápachová uzávera. Doskový výmenník má snímač diferencie 
tlaku na odvode a je vybavený obtokom, aby nedošlo ku zamrznutiu kondenzátu vo výmenníku. 
Umiestnenie ventilátoru je riešené tak, aby pri miestach so vznikom kondenzátu nedochádzalo pri 
podtlaku ku kontaminácií vnútorných častí  jednotky mikrobiálnym rastom. Parné zvlhčenie vzduchu 
zabezpečuje elektródový vyvíjač, za ktorým je umiestnený eliminátor kvapiek. Dôraz je hlavne pri 
blízkom umiestnení 2. stupňa filtrácie a zvlhčovača, aby nedošlo ku rastu mikróbov vo filtri resp. tlmiči 
hluku. Vzduchovody na prívod aj odvod sú hranaté pozinkované potrubia, v interiéri zateplené izoláciou 
tl.40mm a s hliníkovou povrchovou úpravou. V exteriéri zateplené izoláciou tl.60mm. Vzduchovody sú 
triedy tesnosti 3 podľa DIN 24194-2. Distribučné prvky na prívode sú čisté nástavce s 3. stupňom filtrácie 
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H13 v obslužných priestoroch JIS. Pripojenie koncových elementov na distribučné potrubie je pomocou 
ohybného Sonoflex potrubia, ktoré má 25mm protihlukovú izoláciu. V lôžkovej miestnosti JIS je prívod 
vzduchu cez strop s laminárnym prúdením vzduchu. Pripojenie laminárneho stropu je cez nábeh zo 
vzduchotechnického potrubia. Odvod v obslužných miestnostiach je riešený cez stropné difúzne 
lamelové anemostaty. Odvod vzduchu v lôžkovej miestnosti JIS je cez zdvojenú podlahu, ktorá je z 
oceľovej rámovej konštrukcie, do ktorej sú osadené oceľové perforované panely s anhydritovým jadrom 
a antistatickou PVC povrchovou úpravou. Oceľové panely je možné demontovať na čistiace a servisné 
účely. Za stenovým systémom vstavanej jednotky intenzívnej starostlivosti sa nachádzajú potrubia na 
odvod vzduchu z miestnosti. Vyústenie v tomto prípade je cez mriežky, do ktorých je osadený filter G3, 
kvôli časticiam, ktoré sú emitované zdravým človekom. 
Zariadenie na obsluhu lôžkových miestností 
Teplovzdušné vetranie a klimatizácia je zaistená zostavenou VZT jednotkou od firmy Remak a.s. 
Zariadenie pracuje s prietokom 7480 m3/h na prívode a 7500m3/h na odvode a pracuje so 100% 
čerstvého vzduchu. Zariadenie je v hygienickom prevedení a umiestnená v strojovni. Jednotka má  
dvojstupňovú filtráciu. Nasávanie na prívode filter M5, výtlak na prívode filter F9. Spätný zisk tepla 
s doskovým výmenníkom dosahuje účinnosť 58% v lete a 64% v zime. Vzhľadom ku vzniku kondenzátu 
vo výmenníku, je osadený záchytnou vaňou a súpravou pre odvod kondenzátu priemeru DN40 a výškou 
300mm. Na odvodnom potrubí kondenzátu je osadená zápachová uzávera. Doskový výmenník má 
snímač diferencie tlaku na odvode a je vybavený obtokom aby nedošlo ku zamrznutiu kondenzátu vo 
výmenníku. Vzduchovody na prívod aj odvod sú hranaté pozinkované potrubia, v interiéri zateplené 
izoláciou tl.40mm a s hliníkovou povrchovou úpravou. V exteriéri zateplené izoláciou tl.60mm. 
Vzduchovody sú triedy tesnosti 3 podľa DIN 24194-2. Pripojenie koncových elementov na distribučné 
potrubie je pomocou ohybného Sonoflex potrubia, ktoré má 25mm protihlukovú izoláciu. Distribučné 
prvky na prívode sú stropné difúzne anemostaty, s potrebným druhom čelnej dosky. Odvodné 
distribučné prvky sú difúzne anemostaty v lôžkových a obslužných miestnostiach, v hygienických 
miestnostiach to sú tanierové ventily.  
4 Meranie a regulácia, proti mrazová ochrana 
 
Navrhnuté systémy VZT budú riadené a regulované samostatným systémom merania a regulácie – 
profesia MaR: 
• Ovládanie chodu ventilátorov, silové napájanie ovládaných zariadení 
• Regulácia teploty vzduchu riadeným výkonom teplovodného ohrievača v zimnom období – 
zmiešavanie 
• Regulácia teploty vzduchu riadeným výkonom chladiča v letnom období – prietok chladiacej 
látky – rozdeľovanie 
• Umiestnenie teplomerov a vlhkomerov podľa požiadavky 
• Umiestnenie snímačov tlakových strát pri ventilátoroch, filtroch, doskového výmenníku 
• Proti mrazová ochrana doskového výmenníku s nastavením obtokovej klapky 
• Ovládanie uzavieracích klapiek so servopohonom, vrátanie ich inštalácie 
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• Proti mrazová ochrana teplovodného výmenníku – meranie na strane vzduchu aj vody. Pri 
poklese teploty – vypnutie ventilátoru, uzavretie klapiek, otvorenie trojcestného ventilu 
a následné zmiešanie vody čerpadlom 
• Poruchová signalizácia 
• Snímanie chodu, poruchy, zapnutia alebo vypnutia stroju, prípadná signalizácia 
• Plynulá regulácia výkonov ventilátorov frekvenčným meničom na prívode aj odvode vzhľadom 
ku zanášaniu filtrov a možnosti nastavenia vzduchového výkonu zariadenia podľa potreby 
prevádzky a časového rozvrhu 
• Zaistenie požadovanej súčasnosti chodu všetkých nevyhnutných systémov 
• Signalizácia požiarnych klapiek 
• Výkony sú uvedené v jednotlivých výpočtových častiach v projekte z Remaku 
5 Nároky na súvisiace profesie 
 
5.1 Stavebné úpravy 
• Betónové žľaby výšky 10cm pod nosnými konštrukciami VZT zariadení 
• Vyspádovaná nenasiakavá podlaha, odvod vody(kondenzátu) 
• Vytvorenie prestupov. Dbať na projektovú dokumentáciu 
• Prestupy stenami strojovne, stenami v objektu nemocnice a stropu nemocnice dôkladne obložiť 
a utesniť. Vhodné je použitie hmôt tlmiacich otrasy a vibrácie 
• Oplechovanie prestupov 
• Zaistenie izolačných a ochranných náterov na VZT potrubí umiestnených na streche 
• Vytvorenie nosnej konštrukcie na uchytenie VZT potrubia 
• Inštalačné šachty 
• Revízne otvory, ktoré budú ľahko dostupné. Dbať na revízne otvory pri požiarnych klapkách 
• Vytvorenie prechodu na vedenie MaR, riadenie čistého priestoru 
5.2 Silnoprúd 
• Ovládanie a uzatváranie požiarnych klapiek (dodávka VZT) 
• Silové napojenie a spustenie ventilátorov VZT jednotiek 
5.3 Vykurovanie 
• Príprava teplej vody s teplotným spádom 90/70°C  pre výmenníky ohrievačov 
5.4 Chladenie 
• Príprava chladiacej vody s teplotným spádom 7/12°C pre Fan-Coil systém a jej následná 
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6  Protihluková a proti dažďová ochrana 
 
Protihluková ochrana je riešená, kvôli nepriaznivému zvuku od zdroja hluku vo vzduchotechnickej 
jednotke. Najväčším zdrojom hluku je zariadenie, ktoré dopravuje vzduch (ventilátor). Primárnou 
ochranou proti nepriaznivému zvuku tzv. hluku sú kulisové tlmiče navrhnuté vo výpočtovej časti. Dôraz 
bol kladený aj na vznik hluku pri náhlom zúžení alebo rozšírení potrubia (vtok a výtok vzduchu pri tlmiči 
hluku). Vzhľadom ku náročnosti určenia presnosti prirodzeného útlmu hluku bol vo výpočte názorne 
zahrnutý, ale ku výslednému návrhu zanedbaný. Výrazný kladný vplyv na prirodzený útlm hluku malo 
izolačné ohybné potrubie sonoflex, ktorého útlm bol započítaný. Náročnosť vyplýva zo zložitosti 
geometrickej konštrukcie a oktávových pásiem. Dĺžka tlmičov viac ako 4m nebola uvažovaná z dôvodu 
šírenia nepriaznivého zvuku vzduchom. Sekundárnou ochranou je pružné oddelenie zdroja hluku 
(vzduchotechnickej jednotky ako celku) od rozvodného vzduchového potrubia pružnými manžetami. 
Pružné zavesenie kazetových stropov a vzduchotechnického potrubia pomocou manžiet. Pružné 
zavesenie eliminuje možné chvenie. Prestup vzduchotechnického potrubia cez konštrukcie musí byť 
dodatočne pružne oddelené, vložkami a nátermi. Proti dažďová žalúzia je osadená na prívodnom aj 
odvodnom potrubí a rovnako tvar koncovky a potrubia je navrhnutý tak, aby si prirodzene vytvárala 
clonu pred dažďom. 
7 Izolácie, závesy a nátery 
 
V exteriéri je navrhnutá izolácia z kamennej vlny hrúbky 60mm. Hrúbka bola zvolená z dôvodu 
zabránenia povrchovej kondenzácie vody v potrubí. V interiéri je navrhnutá izolácia z kamennej vlny 
hrúbky 40mm, dimenzovaná na letný extrém, aby nedochádzalo ku kondenzácií privádzaného 
chladného vzduchu na povrchu potrubia na prívod vzduchu. Povrch dosiek z kamennej vlny má úpravu 
z hliníkovej fólie. Jednotlivé rozstupy medzi závesmi potrubia nebudú väčšie ako 2m. Na nátery nie je 
kladený dôraz. 
8 Protipožiarne opatrenie 
 
Požiarne klapky sú opatrené zo servopohonom 24V (AC/DC) s pružinou a ovládaním 0-10V. Sú vybavené 
termoelektrickým spúšťacím snímačom. Súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínače so signalizáciou 
polohy listu klapky. Požiarne klapky sú priamo napojené na systém EPS. Pri všetkých klapkách sú 
umiestnené revízne otvory, ktoré umožňujú ľahký prístup servisných technikov pri revízií a oprave. Pri 
prechode vzduchovodu požiarne deliacim úsekom je použitá protipožiarna izolácia. 
9.1 Prevádzka, montáž a údržba 
• Zariadenie musí byť počas trvania prevádzky udržované v čistote a vhodnom technickom stave 
• Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované 
• Pri prevádzke zariadenia musia byť dodržiavané pokyny BOZP 
• Prevádzka a údržba je vykonávaná na základe pokynov uvedených v prevádzkovom poriadku 
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• Prevádzkovateľ je povinný zabrániť prístupu nepovolaným osobám, zabrániť kontaminácií 
a poškodenia VZT jednotky 
• Všetky komponenty musia byť behom zostavovania chránené pred nepriaznivými vplyvmi 
okolia 
• Za komplexnosť a celistvosť diela zodpovedá dodávateľ VZT zariadenia 
• Použitý doplnkový a tesniaci materiál pri montáži musí odpovedať pokynom a požiadavkám 
výrobcu VZT zariadenia 
• Doprava a montáž musí prebiehať tak, aby sa zamedzilo možné poškodenie a znečistenie 
dodávaného zariadenia 
• Pred uvedením zariadenia do prevádzky musia byť skontrolované a vyčistené všetky jeho 
komponenty 
• Komponenty VZT jednotky musia byť viditeľne označené a schéma zapojenia MaR musí byť 
čitateľné a jednoznačné s uvedenými projektovanými parametrami 
9.2 Výkaz výmer 
 
















































Tanierový ventil typ TVOM 200 TPM 020/10 výrobca 
MANDÍK a.s. 
10 ks  
1.02 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 400 Z/O/-  výrobca MANDÍK a.s. 
9  ks  
1.03 
Stropný difúzny  lamelový štvorcový anemostat typ 
ALCM 500 L/O/-  výrobca MANDÍK a.s.  
1 ks  
1.04 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 300 L/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
2 ks  
1.05 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 500 I/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
2 ks  
1.06 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 400 L/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.07 
Tanierový ventil typ TVOM 125 TPM 020/05 výrobca 
MANDÍK a.s. 
4 ks  




Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 300 Z/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.09 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 600 L/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.10 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 300 L/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
2 ks  
1.11 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 500 L/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
5 ks  
1.12 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 500 Z/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
6 ks  
1.13 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 250 Z/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.14 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 300 Z/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.15 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 400 I/P/-  výrobca MANDÍK a.s. 
2 ks  
1.16 
Prívodná mriežka do dverí typ NOVA – F– 1 – 500*300 
mm výrobca Systemair a.s. 
12 ks  
2.01 
Regulačná klapka kruhová do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 100 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
3 ks  
2.02 
Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 160 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
10 ks  
2.03 
Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 200 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
15 ks  
2.04 
Regulačná klapka kruhová do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 250 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
16 ks  
2.05 
Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 320 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  
2.06 
Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 400 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  




Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 450 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
2 ks  
2.08 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 800*630 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s.  
1 ks  
2.09 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 800*710 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  
3.01 
Požiarna klapka kruhová hranatá typ PKIS EI90S 
800*710 DV9 – T – SR  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1  ks 1) 
3.02 
Požiarna klapka kruhová typ PKIS EI90S 800*630 DV9 – 
T – SR  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  1) 
3.03 
Požiarna klapka kruhová typ PKIR EI90S ø450 DV9 – T – 
SR  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
2 ks  2) 
4.01 
Kulisový tlmič hluku v hranatom potrubí typ THKU 
900.900.2600 - 3 3xKTH.200.900.2600 výrobca Mart 
s.r.o 
1 ks 3) 
4.02 
Kulisový tlmič hluku v hranatom potrubí typ THKU 
1000.710.2000 - 3 5xKTH.100.710.2000 výrobca Mart 
s.r.o 
1 ks 3) 
5.01 Vzduchotechnické zariadenie teplovzdušného vetrania  
Skompletizovaná 
jednotka 
6.01 Vzduchotechnické potrubie hranaté do obvodu  
 
1050/30% tvaroviek 0,7 bm 
1500/30% tvaroviek 6,7 bm 
1890/30% tvaroviek 7,5 bm 
2630/40% tvaroviek 28,2 bm 
3500/30% tvaroviek 48,8 bm 
6.02 Vzduchotechnické potrubie kruhové  
 Ø100/0% tvaroviek 1 bm 
 Ø160/0% tvaroviek 4,6 bm 





 Ø200/0% tvaroviek 9,5 bm 
 Ø250/0% tvaroviek 19 bm 
 Ø315/30% tvaroviek 3,4 bm 
 Ø355/20% tvaroviek 12,0 bm 
 Ø400/10% tvaroviek 4,4 bm 
 Ø450/30% tvaroviek 15,8 bm 
 
Ohybné potrubie  Ø100, typ Sonoflex hrúbka izolácie 
25mm, hliníková úprava povrchu 
4 bm 
 
Ohybné potrubie  Ø160, typ Sonoflex hrúbka izolácie 
25mm, hliníková úprava povrchu 
13 bm 
 
Ohybné potrubie  Ø200, typ Sonoflex hrúbka izolácie 
25mm, hliníková úprava povrchu 
4 bm 
 
Ohybné potrubie  Ø250, typ Sonoflex hrúbka izolácie 
25mm, hliníková úprava povrchu 
20 bm 
7.01 Tepelná izolácia potrubia s Al. povrchom hrúbky 60mm 77,0 m2 
 Tepelná izolácia potrubia s Al. povrchom hrúbky 40mm 109 m2 
 
Protipožiarna izolácia hrúbky 80mm Firestop multi VZT 
EI90, výrobca Knauff a.s. 
22,9 m2 
8.01 
Fan – Coil typ CWC v kazetovom zhotovení výrobca 
Quartz a.s  
Špecifikácia v prílohe 
9.01 Spojovací a tesniaci materiál  





















































Čistý nástavec typ CGF – H – L /587/0  Výustka A 587 -
S výrobca GEA LVZ, a.s. 
2 ks 1) 
1.02a 
Čistý nástavec typ CGF – H – L /470/0  Výustka A 470 - 
S výrobca GEA LVZ, a.s. 
2 ks 2) 
1.03a 
Čistý nástavec typ CGF – H – L /623/0  Výustka A 623 - 
S výrobca GEA LVZ, a.s. 
1 ks 3) 
1.04a 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 400 Z/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.05a 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 400 Z/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.06a 
Stropný difúzny lamelový štvorcový  anemostat typ 
ALCM 500 Z/O/- výrobca MANDÍK a.s. 
1 ks  
1.07a 
Odvodná stenová mriežka typ NOVA – E – 4 – 800*150 
– R1 výrobca Systemair a.s. 
5 ks  
1.08a 
Prívodný strop s laminárnym výtlačným prúdením typ   
FHM - 312,5 - 312,5 - 45 - S - S - S - – - A - AB 
Skompletizovaný komponent / 
špecifikácia v prílohe 
2.01a 
Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 200 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
6 ks  
2.02a 
Regulačná klapka kruhová  do potrubia typ IMOS - KKT - 
P – 250 – R - RAL  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
2 ks  
2.03a 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 300*100 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  
2.04a 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 710*450 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  




Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 450*400 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  
2.06a 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 710*500 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  
2.07a 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 800*450 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  
2.08a 
Regulačná klapka štvorcová do potrubia typ IMOS – KHT 
– P – 315*150 – R – RAL výrobca IMOS – Systemair a.s. 
4 ks  
3.01a 
Požiarna klapka hranatá typ PKIS EI90S 800*450 DV9 – 
T – SR  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  4) 
3.02a 
Požiarna klapka hranatá typ PKIS EI90S 800*500 DV9 – 
T – SR  výrobca IMOS – Systemair a.s. 
1 ks  4) 
4.01a 
4.02a 
Kulisový tlmič hluku v hranatom potrubí typ THKU 
800.450.2000 - 3 4xKTH.100.450.2000 výrobca Mart 
s.r.o 
2 ks 5) 
4.03a 
Kulisový tlmič hluku v hranatom potrubí typ THKU 
800.600.2200 - 3 5xKTH.100.600.2200 výrobca Mart 
s.r.o 
1 ks 5) 
4.04a 
Kulisový tlmič hluku v hranatom potrubí typ THKU 
1000.1000.1000 – 3 5xKTH.100.1000.1000 
1 ks 5) 
5.01a 
Vzduchotechnické zariadenie teplovzdušného vetrania 
a klimatizácie jednotky intenzívnej starostlivosti 
Skompletizovaná 
jednotka 
6.01 Vzduchotechnické potrubie hranaté do obvodu  
 1050/30% tvaroviek 21,5 bm 
 1500/30% tvaroviek 9,2 bm 
 1890/30% tvaroviek 8,0 bm 
 2630/40% tvaroviek 24,7 bm 
 
Ohybné potrubie  Ø200, typ Sonoflex hrúbka izolácie 
25mm, hliníková úprava povrchu 
3,5 bm 







Navrhnuté vzduchotechnické zariadenie splňuje nároky na prevádzku priestorov nemocnice. Pri návrhu 
som mal za cieľ vytvoriť interné klíma, ktoré pacientom poskytne prostredie na rýchlu rekonvalescenciu 
a pracovníkom vytvorí vhodné pracovné prostredie. V práci som splnil požiadavky predpisov a legislatívy 
platných na území ČR.   
  
 
Ohybné potrubie  Ø250, typ Sonoflex hrúbka izolácie 
25mm, hliníková úprava povrchu 
4 bm 
7.01 Tepelná izolácia potrubia s Al. povrchom hrúbky 80mm 49,8 m2 
 Tepelná izolácia potrubia s Al. povrchom hrúbky 40mm 30,7 m2 
 
Protipožiarna izolácia hrúbky 80mm Firestop multi VZT 
EI90, výrobca Knauff a.s. 
10 m2 
8.01 Spojovací a tesniaci materiál  
2.C Projektová časť  VZT v hygienickej prevádzke 
149 
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Zoznam použitých symbolov a značiek 
 
c špecifická tepelná kapacita     (J.kg-1.K-1) 
n intenzita výmeny vzduchu    (-) 
p tlak vzduchu       (Pa) 
pv parciálny tlak vodnej pary     (Pa) 
t teplota       (°C) 
ρ merná hmotnosť vzduchu     (kg.m-3) 
v  rýchlosť prúdenia vzduchu     (m.s-1) 
x špecifická vlhkosť vzduchu     (g.kg-1) 
Q  špecifická tepelná zaťaž     (W) 
R  špecifická tlaková strata trením    (Pa.m-1) 
S  plocha miestnosti      (m2) 
So  plocha okna       (m2) 
U  súčiniteľ prechodu tepla     (W.m-2) 
V  objem miestnosti, objemový prietok vzduchu   (m3) 
φ  relatívna vlhkosť vzduchu     (%) 
ΔP  tlaková strata       (Pa) 
l dĺžka       (m) 
QCh chladiaci výkon      (kW) 
Δt rozdiel teplôt      (K) 
vl čelná rýchlosť      (m.s-1) 
Lwa akustický tlak      (dB) 
d priemer      (mm) 
ξ súčiniteľ odporov     (-) 
f frekvencia      (Hz) 
α súčiniteľ absorpcie     (-) 
A pohltivá plocha      (m2) 
r vzdialenosť od zdroja hluku    (m) 
α súčiniteľ tepelnej vodivosti    (W.m-2.K-1) 
∑ súčet hodnôt      (-) 
Φ tepelná strata      (W) 
  
 









[1] Pôdorys 7.NP mierka 1:100 výkres A2 
[2] Pôdorys strojovne mierka 1:100 výkres A2 
[3] Vybrané rezy objektom mierka 1:100 výkres A2 
[4] Funkčné schéma zariadenia č.1 výkres A3 
[5] Funkčné schéma zariadenia č.2 výkres A3 
 
 
  
 
 
